




Âñòóï. Â³äíîøåííÿ ñòóäåíò³â äî ô³çè÷íî¿ 
êóëüòóðè ³ ñïîðòó º îäí³ºþ ³ç àêòóàëüíèõ ñî-
ö³àëüíî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðîáëåì íàâ÷àëüíî-âèõîâ-
íîãî ïðîöåñó, ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó ³ ðîçøèðåííÿ 
ìàñîâî¿ îçäîðîâ÷î¿, ô³çêóëüòóðíî¿ ³ ñïîðòèâíî¿ 
ðîáîòè ó âèù³é øêîë³.
×èñëåíí³ äàí³ íàóêè ³ ïðàêòèêè ñâ³ä÷àòü ïðî 
òå, ùî ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíà ä³ÿëüí³ñòü ùå íå 
ñòàëà äëÿ ñòóäåíò³â ïîòðåáîþ. Ðåàëüíà ó÷àñòü 
ñòóäåíò³â ó ö³é ä³ÿëüíîñò³ äàëåêî íåäîñòàòíÿ. 
Äëÿ óñóíåííÿ öüîãî íåãàòèâíîãî ÿâèùà âàæëèâî 
îçíàéîìèòèñü ç ìåõàí³çìàìè ä³é òèõ ñïîíóêàëü-
íèõ ñèë, ÿê³ ÷åðåç ³íòåðåñè ³ ìîòèâè ïðèçâîäÿòü 
äî çàäîâîëåííÿ ïîòðåá îñîáè.
Êðèòåð³ºì ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ º ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíà àêòèâí³ñòü. Âîíà 
õàðàêòåðèçóºòüñÿ ñòóï³ííþ ó÷àñò³ ñòóäåíò³â ó 
ñôåð³ ö³º¿ ä³ÿëüíîñò³. ¯¿ ìîæíà ðîçãëÿäàòè ÿê 
ì³ðó ³ õàðàêòåð ó÷àñò³ áåçïîñåðåäíüî â çàíÿòòÿõ 
ô³çè÷íèìè âïðàâàìè ³ ÿê àêòèâí³ñòü â îðãàí³-
çàòîðñüê³é, ïðîïàãàíäèñüê³é òà ³íñòðóêòîðñüê³é 
ðîáîò³.
Â óìîâàõ âèùî¿ øêîëè ïðèíöèïîâî âàæëèâà 
ðîáîòà ïî àêòèâ³çàö³¿ êîæíîãî ñòóäåíòà ó â³äíî-
øåíí³ ñâîãî ô³çè÷íîãî ðîçâèòêó, ðåàëüíî¿ ó÷àñò³ 
â ð³çíîìàí³òíèõ ôîðìàõ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³.
Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêîì ïîòðåá ñòóäåíò³â 
ïîâèí íî â³äáóâàòèñü òàêòè÷íî, â ³íøîìó âèïàä-
êó, ïîòðåáè íàâ’ÿçóþòüñÿ.
Ôàêòîðè, ÿê³ âèçíà÷àþòü, çà äóìêîþ ñòóäåí-
ò³â, ¿õ ö³íí³ñòü, ìîòèâè âêëþ÷åííÿ â àêòèâí³ çà-
íÿòòÿ ô³çêóëüòóðîþ º: 
— ñòàí ìàòåð³àëüíî¿ ñïîðòèâíî¿ áàçè;
— íàïðÿì íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó ³ çì³ñò ñàìèõ 
çàíÿòü;
— ð³âåíü âèìîã íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè;
— ÷àñòîòà ïðîâåäåííÿ çàíÿòü;
— ñòàí çäîðîâ’ÿ (îñîáèñòèé);
— òðèâàë³ñòü çàíÿòü (÷àñîâà õàðàêòåðèñòèêà);
— ïåðñîíà âèêëàäà÷à (ÿê îñîáèñò³ñòü, ñòàâ-
ëåííÿ äî ñòóäåíò³â);
— åìîö³éíà õàðàêòåðèñòèêà çàíÿòü.
Íà ïåðøèõ êóðñàõ ñòóäåíòè çíà÷íå ì³ñöå 
â³äâîäÿòü ïðè÷èí³, ÿêó ïîâ’ÿçóþòü ç âòîìîþ â³ä 
íàâ÷àííÿ. Ðàçîì ç òèì öå ñâ³ä÷èòü ïðî ¿õ ñëàáêó 
îñâ³òíþ ï³äãîòîâêó, â³äñóòí³ñòü ÷³òêèõ óÿâëåíü 
ïðî ìîæëèâîñò³ çí³ìàòè âòîìó â³ä ðîçóìîâî¿ ïðà-
ö³ ìåòîäàìè ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè. Çà ö³º¿ æ ïðè-
÷èíè ñòóäåíòè íå âîëîä³þòü çâîðîòí³ì çâ’ÿçêîì. 
Ëèøå íà ñòàðøèõ êóðñàõ, êîëè ïî÷èíàþòü ïðî-
ãðåñóâàòè äåÿê³ õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, ùî îá-
ìåæóþòü ¿õ ïðàöåçäàòí³ñòü, îö³íêà âàæëèâîñò³ 
çàíÿòü ñòàº á³ëüø âàãîìîþ.
Äîñë³äæåííÿ [2, 3, 6 òà ³íø³] ñâ³ä÷àòü, ùî 
ñèñòåìàòè÷í³ çàíÿòòÿ, ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, äî-
òðèìàííÿ ïðàâèëüíîãî ðóõîâîãî òà ã³ã³ºí³÷íîãî 
ðåæèìó º íàéåôåêòèâí³øèìè çàñîáàìè ïîïå-
ðåäæåííÿ áàãàòüîõ çàõâîðþâàíü òà ï³äòðèìàííÿ 
íîðìàëüíîãî ð³âíÿ ïðàöåçäàòíîñò³ îðãàí³çìó.
Ìåòîäèêà. Ìè ïðîâåëè àíêåòíå òåñò-îïèòó-
âàííÿ çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíî¿ àíêåòè ñåðåä 
òðüîõ òèñÿ÷ ñòóäåíò³â ÒÄÒÓ ç ïåðøîãî ïî ÷åò-
âåðòèé êóðñ ð³çíèõ ôàêóëüòåò³â.
Îïèòóâàííÿ ñïðÿìîâàíå íà âèÿâëåííÿ îñíîâ-
íèõ àñïåêò³â, ùî âèçíà÷àþòü â³äíîøåííÿ ñòó-
äåíò³â äî çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ:
— ñèòåìàòè÷í³ñòü çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòó-
ðîþ ñòóäåíò³â ó â³ëüíèé ÷àñ, %;
— âïëèâ ñóá’ºêòèâíèõ ôàêòîð³â íà ôîðìóâàí-
íÿ ³íòåðåñ³â ñòóäåíò³â äî ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâ-
íî¿ ä³ÿëüíîñò³, %;
— âïëèâ ñóá’ºêòèâíèõ îñîáèñòèõ ïðè÷èí, 
ùî îáìåæóþòü ó÷àñòü ñòóäåíò³â ó ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâí³é ä³ÿëüíîñò³, %;
— âïëèâ ïðè÷èí ôóíêö³îíàëüíî-îçäîðîâ÷îãî 
õàðàêòåðó íà îáìåæåííÿ ó÷àñò³ ñòóäåíò³â ó ô³ç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâí³é ä³ÿëüíîñò³;
— ïîáàæàííÿ ñòóäåíò³â äî ðåãóëÿðíîñò³ 
ô³çêóëüòóðíèõ òà ñïîðòèâíèõ çàíÿòü íà òèæ-
äåíü, %.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü. Óÿâëåííÿ ïðî ñèñòå-
ìàòè÷í³ñòü çàíÿòü ñòóäåíò³â ô³çè÷íîþ êóëüòó-
ðîþ ³ ñïîðòîì ó â³ëüíèé ÷àñ äàº òàáëèöÿ 1.
Òàáëèöÿ ô³êñóº íàÿâí³ñòü íåçíà÷íîãî (33,8 %) 
êîíòèíãåíòó ñòóäåíò³â (³ç îïèòàíèõ 3000), ùî ðå-
ãóëÿðíî çàéìàþòüñÿ. Á³ëüø ÿê â 50 % ñòóäåíò³â 
ïîâí³ñòþ â³äñóòí³é ïðîÿâ àêòèâíîñò³ ó ô³çêóëü-
òóðíî-ñïîðòèâí³é ä³ÿëüíîñò³.
Ñåðåä ôàêòîð³â, ÿê³ âïëèâàþòü íà îðãàí³çàö³þ 
ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ âàðòî â³ä-
ì³òèòè îñîáëèâó ðîëü ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. 
Ñòóäåíòè, ÿê³ º ÷ëåíàìè ãðîìàä, îá’ºäíàíü, á³ëü-
øå óâàãè ïðèä³ëÿþòü ô³çè÷í³é ï³äãîòîâö³, í³æ 
ò³, ùî òàêèìè íå ÿâëÿþòüñÿ. Ö³êàâî òàêîæ òå, 
ùî ñåðåä ôàêòîð³â âïëèâó âèä³ëÿþòü ñóá’ºêòèâí³ 
ìîòèâè îñîáèñòîñò³. Ó ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâí³é 
ä³ÿëüíîñò³, äå àêòèâí³ñòü ñòóäåíò³â ïðîÿâëÿºòü-
ñÿ â áàãàòüîõ ôîðìàõ, âïëèâ òàêèõ ôàêòîð³â, ÿê 
çàäîâîëåííÿ, äóõîâíå çáàãà÷åííÿ, ðîçâèòîê ï³ç-
íàâàëüíèõ çä³áíîñòåé ìàº âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ. 
Õàðàêòåðíî òàêîæ é òå, ùî þíàêè á³ëüøå øó-
êàþòü ïðè÷èíè îáìåæåííÿ çàíÿòü ô³çêóëüòóðîþ 
ó â³äñóòíîñò³ áàæàííÿ òà çàö³êàâëåíîñò³, ä³â÷àòà 
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— â íåóì³íí³ îðãàí³çóâàòè ñâ³é â³ëüíèé ÷àñ. Ñóò-
òºâå çíà÷åííÿ äëÿ âñ³õ ñòóäåíò³â ìàþòü ïðè÷èíè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç â³äñóòí³ñòþ ïîòðåáè â çàíÿòòÿõ ³ ç³ 
çíà÷åííÿì ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ 
äëÿ ðîçâèòêó äóõîâíèõ ³ ³íòåëåêòóàëüíèõ çä³-
áíîñòåé. Äåÿê³ ñòóäåíòè íå âáà÷àþòü çâ’ÿçêó ì³æ 
àêòèâí³ñòþ ó ñôåð³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ìàéáóò-
íüîþ ïðîôåñ³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ.
Ðîçãëÿíåìî âïëèâ ïðè÷èí ôóêö³îíàëüíî-
îçäîðîâ÷îãî õàðàêòåðó íà îáìåæåííÿ ó÷àñò³ 
ñòóäåíò³â ó ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâí³é ä³ÿëüíîñ-
ò³. Â ðåçóëüòàò³ îïèòóâàííÿ ìè ïîáà÷èëè, ùî 
âòîìëþþòüñÿ ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ íà 1 êóðñ³ — 1 %, 
íà 2 — 2 %, íà 3—4 êóðñàõ — 3 %. Ñëàáêå çäî-
ðîâ’ÿ íà 1—2 êóðñàõ — 5 %. Íà 3 êóðñ³ — 3 %, 
íà 4 — 4 %. Íå âïåâíåí³, ùî ô³çè÷í³ âïðàâè 
ïîçèòèâíî âïëèâàþòü íà çäîðîâ’ÿ: íà 1—2 êóð-
ñàõ — ïî 4 %, íà 3 — 1 %, íà 4 — 2 %. Íå áà-
÷àòü ïåðåâàã â ñòàí³ çäîðîâ’ÿ òèõ, õòî çàéìàþòüñÿ 
ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ: íà ïåðøîìó êóðñ³ — 3 %, 
íà 2 — 5 %, íà 3 — 2 %, íà 4 — 1 %. Â³ä÷óâàþòü 
ñåáå çäîðîâèìè, òîìó íå áà÷àòü ïîòðåáè ó çàíÿò-
òÿõ: íà 1 êóðñ³ — 2 %, íà 2 — 1 %, íà 3 — 4 %, 
Таблиця 2
Вплив суб’єктивних особистих причин, що обмежують участь студентів у фізкультурно-спортивній 
діяльності, %
№ п/п Причини Юнаки Дівчата 
1 Невміння організовувати свій вільний час 14, 0 21, 6
2 Немає бажання, зацікавленості 19, 4 1, 0
3 Власна пасивність 9, 6 17, 1
4 Відсутній контакт з викладачем 8, 2 10, 8
5 Немає впевненості у необхідності занять 10, 5 8, 6
6 Немає потреби у заняттях 24, 1 20, 3
7 Заняття не впливають на інтелектуальну сферу 14, 0 16, 7
8 Заняття не сприяють професійній підготовці 15, 8 18, 4










1 3 і більше разів на 
тиждень
10,1 31,8 — 27,6 —
2 2—3 рази на тиж-
день
23,7 68,2 — 72,4 —
3 1 раз на місяць 3,1 — 17,3 — 9,6
4 2—3 рази на місяць 4,8 — 20,3 — 20,4
5 Від випадку до ви-
падку
2,5 — 62,4 — 70,0
6 Взагалі не займа-
ються
55,8 — — — —
Таблиця 1
Систематичність занять студентів фізичною культурою і спортом у вільний час, %
íà 4 — 5 %. Äëÿ òîãî, ùîá óÿâèòè äóìêó ñòóäåí-
ò³â ïðî äîö³ëüí³ñòü îðãàí³çîâàíî¿ òà ñàìîñò³éíî¿ 
ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ íà òèæäåíü, 
áóâ ïðîâåäåíèé àíàë³ç ç³áðàíîãî ìàòåð³àëó (òàá-
ëèöÿ 3).
²ç òàáëèö³ 3 âèäíî, ùî ñòóäåíòè á³ëüøå ÷àñó 
â³äâîäÿòü äëÿ ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü, í³æ îðãàí³çî-
âàíèõ. Ïðè îïèòóâàíí³ ìàëîñü íà óâàç³, ùî äî ñà-
ìîñò³éíèõ çàíÿòü âõîäèòü ³ ðàíêîâà ã³ìíàñòèêà, 
ÿê íàéá³ëüø ïðîñòà ³ äîñòóïíà ôîðìà ô³çè÷íèõ 
âïðàâ. Êîëè æ íåîáõ³äíî áóëî âèçíà÷èòè çàòðà-
òè ÷àñó íà çàðÿäêó â ïðàêòèö³ æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
ñòóäåíò³â, âèÿñíèëîñü, ùî ïîñòóïîâî â³ä êóðñó 
äî êóðñó ÷àñ, â³äâåäåíèé íà ã³ìíàñòèêó íàáàãàòî 
çìåíøóºòüñÿ. Âèÿâëåíî á³ëüø ÿê 50 % ñòóäåíò³â 
ó ÿêèõ ïîâí³ñòþ â³äñóòí³é ïðîÿâ àêòèâíîñò³ ó 
ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâí³é ä³ÿëüíîñò³.
Îáãîâîðåííÿ. Â ïðîöåñ³ ïðîâåäåíî¿ ðîáîòè 
ìîæíà âèä³ëèòè òàê³ ð³âí³ ñôîðìîâàíîñò³ ô³ç-
êóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ àêòèâíîñò³ ñòóäåíò³â:
1. Íèçüêèé ð³âåíü, ïðè ÿêîìó ïåðåâàæàþòü 
ñèòóàòèâí³ ³ ïðàãìàòè÷í³ ìîòèâè ó÷àñò³ ñòóäåíò³â 





÷åíí³ñòü äî íå¿ çàäîâîëüíÿº ì³í³ìàëüí³ ïîòðåáè 
îñîáè. ²íòåðåñ íå ñôîðìîâàííèé. Ô³çêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíà ä³ÿëüí³ñòü çãàñàº ïî ì³ð³ ïðèïèíåííÿ 
âïëèâó. Â ï³ñëÿâóç³âñüêèé ïåð³îä ñïåö³àë³ñòè ç 
òàêèì ð³âíåì àêòèâíîñò³ íå âèêîðèñòîâóþòü çà-
ñîáè ô³çêóëüòóðè â ñòèë³ æèòòÿ àáî æ âèêîðèñòî-
âóþòü ïðè çîâí³øíüîìó âïëèâ³.
2. Äî ñåðåäíüîãî ð³âíÿ â³äíîñÿòü òèõ, õòî 
çíàõîäèòüñÿ áëèæ÷å äî ïàñèâíèõ ³ ãîòîâèé ó âè-
ïàäêó çàéíÿòè ¿õ ïîçèö³¿, à òàêîæ ò³, õòî ÷àñ â³ä 
÷àñó íàëàøòîâàíèé íà àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü. Òàê³ 
ñòóäåíòè íàéá³ëüø ï³ääàþòüñÿ âïëèâó. Ïðè âè-
ñîêîìó ð³âí³ ó ñòóäåíò³â ñôîðìîâàíà âïåâíåí³ñòü 
â íåîáõ³äíîñò³ ô³çêóëüòóðíî-ñïîðòèâíî¿ ä³ÿëü-
íîñò³ â ïåðøó ÷åðãó äëÿ ñåáå. Öå ïðîÿâëÿºòüñÿ â 
çäîðîâîìó ñòèë³ æèòòÿ. Ïî çàê³í÷åíí³ ÂÍÇó òàê³ 
ñïåö³àë³ñòè âåäóòü àêòèâíó ä³ÿëüí³ñòü çà ì³ñöåì 
ðîáîòè. ¯ ì ïðèòàìàííà âèñîêà ãðîìàäñüêà àêòèâ-
í³ñòü, ïðîäóêòèâí³ñòü ïðàö³, ³íòåëåêòóàëüíèé ð³-
âåíü. Öå ãîëîâíèé áàæàþ÷èé ðåçóëüòàò, ùî ìîæ-
ëèâèé ïðè øèðîêîìó çàëó÷åíí³ ìîëîä³ âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â äî çàíÿòòÿ ô³çêóëüòóðîþ.
Âèñíîâêè. Ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü ñòóäåíò³â ìàº, 
ÿê ïðàâèëî, îçäîðîâ÷èé õàðàêòåð ³ íå ïîâ’ÿçàíà 
Таблиця 3
Побпжпння студентів до регулячрності фізкультурних та спортивних занять на тиждень, %.
№п/п Кількість занять на тиждень Організовані Самостійні 
1 1 57, 9 13, 5
2 2-3 27, 5 18, 1
3 4-5 10, 3 19, 7
4 6-7 4, 3 49, 7
ç ö³ëåñïðÿìîâàíèì çàñòîñóâàííÿì çàñîá³â ô³çè÷-
íîãî âèõîâàííÿ. Ðàçîì ç òèì, ÿê ñâ³ä÷àòü ðåçóëü-
òàòè îïèòóâàííÿ, âîíè ðîçóì³þòü âàæëèâ³ñòü 
ðåãóëÿðíèõ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè, íàñàì-
ïåðåä, äëÿ çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ïîêðàùåííÿ íà-
ñòðîþ, çíÿòòÿ âòîìè. Òàêå ïðîòèð³÷÷ÿ ïîâ’ÿçàíå 
ç áðàêîì íàëåæíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè (â³ääàëåí³ñòþ 
ñïîðòèâíèõ çàë³â, â³äñóòí³ñòþ íàëåæíîãî ¿õ îá-
ëàäíàííÿ òîùî), ùî ï³äòâåðäæóºòüñÿ ðåçóëüòàòà-
ìè îïèòóâàííÿ.
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, íà ñó÷àñíîìó åòàï³ àäåêâàò-
íèì âèð³øåííÿì ïîðóøåíî¿ ïðîáëåìè º âïðîâà-
äæåííÿ ñàìîñò³éíèõ ôîðì çàíÿòòÿ. Òàêèé ï³äõ³ä 
ïîòðåáóº àêòèâ³çàö³¿ ìåòîäè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ ó 
âèãëÿä³ ïîïóëÿðíèõ áðîøóð, àóä³î òà â³äåîêàñåò, 
ïîïóëÿðíèõ ëåêö³é òîùî.
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